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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL GRADO EN 
ARQUEOLOGÍA 
 
Se han recibido las siguientes alegaciones: 
 
Alegante: Contreras Cortés, Francisco 
Resumen de la alegación: 
• Habiendo detectado que están marcados en rojo algunos cambios en los apartados 
“Resultados de aprendizaje”, “Contenidos” o “Competencias” en las páginas 150, 155 y 
161, se solicita no sean tenidos en cuenta ya que se debe a un error en el documento 
inicial, dado que no hay intención de solicitar dichos cambios. 
Sobre esta alegación, la Comisión de Títulos propone que sea ACEPTADA. 
 
Alegante: Contreras Cortés, Francisco 
Resumen de la alegación: 
• Indica que, por un error, falta la información referente a la materia “Técnicas de 
documentación y análisis en Arqueología”, por lo que solicita que se incorpore esta 
información. 
Sobre esta alegación, la Comisión de Títulos propone que sea ACEPTADA, con la 
información se encuentra recogida (aunque no está resaltada en color rojo) en las 
páginas 159 a 161. 
 
La Comisión de Títulos propone la APROBACIÓN de la propuesta de modificación de 
este Grado, con las consideraciones anteriormente expuestas. 
